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摘　要:语言中的代词在句法上的语义及结构特性往往受句法规则的严格限制。生成语法中“约束理
论 、X—标杆理论 、格满足”三条句法规则可以准确地揭示和阐释法语 lui-müme在同位结构中的这些句法特
性 ,其形式化的分析同时可以明确地显示 lui-müme在同位结构中的句法操作机制。
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法语 lui-müme是由 lui和 müme 中间加连字符构成。与其同类的词语还有 moi-müme 、toi-
müme等 。本文将以 lui-müme 为代表进行论述 。传统语法一直只把 lui-müme 视作 lui加有
müme的一种特殊用法而已 ,所以很少有人予以足够的重视。语法学家们对它的描写往往寥
寥数行 ,不愿多费笔墨。其解释总的来说描述了 lui-müme 的语感 。但是为什么会产生这种语
感呢 ?传统语法显然缺乏理论的解释。随着语言科学的不断进步和发展 ,人们对语言的认识
提出了更高的要求 ,语言学研究已不再满足于语言现象的描述 ,而开始致力于对语言作形式化
的描写 ,并进行理论的分析和阐释 ,最引人注目的显然是以乔姆斯基为代表的生成语法理论 。
近十多年来 ,如同英语的 himself和汉语的“自己” ,法语反身代词 lui-müme也以其句法的多功
能性而一直深受法语语言学家的重视和研究 。①
本文首先简要论述 Chomsky 的“约束理论”(théo rie du liage),以阐明语言中代词的句法特






又能回指某个主目语的词语。法语照应语有反身代词 se和 moi-müme , lui-müme等;称代语有








“完整功能体”(Complexe Fonctionel Complet ,简称 CFC)。符合这一条件的只有句子(Sen-
tence ,S)、小子句(small clause ,SC)和部分名词短语(NP)(法语语言学文献往往用英语符号来
标示语类 ,故采用之)。以(1)～(4)为例:(1)～ (3)框中是管辖语域 ,(4)的框中则不是 ,因为没
有主语。
(1)Jean laisse [ s Marie Partir] .
(2)Jean rend [ sc Marie heureuse] .
(3)Jean apprécie [ NP Votre cri tique de son article] .
(4)Jean raconte [ NP Une histoire d′un paysan] .
约束照应语的词语一般称为先行语(antécédent)。原则(Ⅰ)表明 ,照应语一定要在管辖语
域里受其先行语约束 ,而称代语则不然 。请看以下例子[文中词语或句子前星号表示词语间的
语义关系不成立或句子不合语法。文中例子里的“ j”和“i”等称为下标 。(6a)框中的 Jean和 lui
的下标不同 ,表示异指(ré fé rence disjointe);而(6b)框中的 Jean和 lui-müme 的下标相同则为共
指(co ré fé rence)。] :
(5)Regardez-le(＊se).[ geste]
(6)a.Ce typej-l est riche , [ Jeani est jaloux de luij(＊ luij-müme)] .
b.Ce typej-l est riche , mais [ Jeani est content de luii-müme(＊ luii)] .
从以上句子可以看出 ,句(5)le 用于指别 ,在句内自由 ,句子合格 ,而 se 则行不通 ,因为无
先行语约束它。句(6a)lui在语域外受约束 ,句子符合语法 ,而 lui-müme则不行 。反之 ,句(6b)
lui-müme在语域内受约束 ,句子正确 ,而 lui就不能照此行事 。由此可见 ,照应语必须在语域内
受约束 ,而称代语则必须在语域内自由 。反过来说 ,凡是在语域内受约束的代词就是照应语 ,
否则便为称代语 。
二 、lui-müme作同位语
按照一般语法书的解释④ , lui-müme是一种强调形式(fo rme d′insistance),用来强调名词
(nom ,简称 N)或代词(pronom)[文中名词短语(NP)包括代词 ,这里名词则不包括] ,当它出现
在名词或代词后面 ,作同位语 ,表示“自己 、本人”的意思 。例如:
(7)Ce film ennuie Jeani luii-müme.
(8)a.Ce f ilm li′ennuie luii-müme.
b.Ce film luii plai t  luii-müme.
c.Jeani sei sauve luii-müme.
d.Jeani sei porte un toast  luii-müme.
(7)中 lui-müme并入一个名词 ,而(8a-b)中则是联于一个非自反宾语代词(objet clitique
non-réflé chi),(8c-d)中也是联于一个代词 ,即自反宾语代词(objet clitique réfléchi)。如前所述 ,
例(6b)中 lui-müme为照应语(其句法照应特性详见笔者 1997),它可以被名词替换 ,如以下例
(9)所示。而(7)和(8)中的 lui-müme 显然不能替换为名词 ,如以下(10)和(11)分别所示 。
(9)Ce type-l est riche , mais Jean est content d′un autre type.
(10)＊Ce f ilm ennuie Isabelle Jacqueline.
(11)＊Ce f ilm l′ennuie Jeanne.
那么 , lui-müme在(7)和(8)中是否也属照应语?其句法结构特性又是如何 ?以下我们将
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(7)和(8)中的 lui-müme及其前面与之并联的成分分别称为词组(g roupe de mots)N lui-müme




根据生成语法理论 ,任何词项在句法结构上都必须服从 X 标杆理论(théorie x-bar)的原
则。⑤该原则规定 ,当一个成分并入另一个成分时 ,两个成分属平行结构关系 ,如下所示[图(1)





我们假定词组 N lui-müme呈图(1)结构 。图(1)结构在法语里可以由以下词组来例示:
(12)a.ton f rère le ministre
b.mon cousin Gustave
由(12)得知 ,图(1)中 NP1 和 NP2 须受一定的条件限制 ,其最基本的限制就是它们都只能
为“有定”名词短语(NP defini)。下面例(13)违背了这条规则 ,因此不合语法:
(13)a.＊ ton f rère un minist re.
b.＊un type Gustave
根据上述假定 ,图(1)中的 NP2 为 lui-müme , “有定”的条件因此满足。但 NP1 也必须符合
这一条件 ,否则仍为错句 。请看下例:
(14)Ce qui poursui t mes recherches , ce n′é taient pas {les/ ＊des}coupables eux-mümes ,
mais leurs enfants.
上述例(12)还表明 ,图(1)中的 NP1 和 NP2 必须指称同一客体(entité ré fé rentielle)。我们
先来看以下例子:
(15)Ton frè re le minist re est venu.
(15)中的 ton f rère和 le ministre显然必须指称同一个人 ,即共指。词组 N lui-müme 同样
要受共指条件的限制 。否则 ,便为反例 ,请看以下示例:
(16)a.jeani voi t Pierrej luij-müme.
b.＊ Jeani voit Pierrej ellej-müme.
由以上推理我们可以得出结论:例(12)词组内部二名词的语义关系受“有定名词和指称一
致”两条件制约 ,词组 N lui-müme 满足这些条件 ,因此 N lui-müme 可以由图(1)结构来描写 。







词并与 NP1指称一致 , NP2就是照应语 ,而不是称代语。因为上述约束原则(Ⅰ)已阐明 ,只有
照应语而非称代语可以在管辖语域里受其先行语约束并与其共指。如此 ,我们便可以得出结
论:在词组 N lui-müme中 , lui-müme为乔姆斯基名词分类的照应语 。我们还可以用以下例子
来验证此结论的正确性:
(17)a.Ce n′étaient pas [ NP les coupables eux-mümes] , mais leurs enfants.
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b.＊Ce n′étaient pas [ NP les coupables eux] ,mais leurs enfants.
1.2　Clitique…lui-müme
现在让我们来讨论 lui-müme在词组 clitique…lui-müme 中的情形 。请看以下例子:
(18)a.Ceci a étonné Pierre.
b.Ceci l′i a étonné NP[ ei] .
句(18b)中的“e”是指一个语言结构中具有某些句法特征 ,但是没有实际语言形式的空语




tion argumentale),即宾语位 ,不能等同于谓项后的重读宾语(objet non-clitique),如(18a)中的
Pierre 。但是 ,在句法上它与受谓项支配的宾语结构[ e]紧密联系着 ,因为它是由[ e] 位置移出
并留下[ e]的 ,因此与 Pierre 具有同样的句法功用 ,即作宾语。如果我们同意这种分析符合法
语语言事实 ,我们就可以推论 ,在 N lui-müme和 clitique…lui-müme两词组中 , lui-müme有着完
全相同的语法性质 ,即均为照应语 ,只不过是在前者附于一个名词 ,而在后者附于一个空语类 。
如下所示:
(19)a.Ceci étonne NP0[ NP1[ PierreiNP
2] [ luii-müme] ] .
b.Ceci l′iétonne NP
0[NP1[ ei] NP




(20)a.Je vois bien que ce f ilm l′ié tonne lui-müme.
b.＊ Je vois bien que ce film l′ié tonne moii-müme.
(19b)的分析结果同样适合于(8b-d)。因为 lui-müme为照应语 ,照应语必须在最小语域
里受约束 , lui-müme因此在(8b-d)中受其前面的空语类约束并与其共指 ,并因而分别与空语类
对应的 lui或 se指称一致 ,正如(8b-d)所示 。
上述分析的结果换言之 ,就是如果图(1)结构式里 NP2 只能视为照应语 ,那么这并非是
NP 2和 NP1 性数配合所致 ,乃是因为“照应语必须受局部约束”的句法规则制约的必然结果 。
综上所述 ,图(1)结构式反映了“有定”和“指称一致”两种制约 ,N lui-müme 满足这些制
约 ,因此可以由图(1)表达式来描写 。图(1)结构呈现为最小管辖语域 ,因此当该结构里 NP2
为代词并与 NP1 指称一致 ,NP2 只能视为照应语 , lui-müme 因此为照应语。在 N lui-müme与




(21)a.Alain Resnais s′ennuie lui-müme.
b.＊Alain Resnais s′ennuie  lui-müme.
(22)a.Ce film l′ennuie lui-müme.
b.＊Ce f ilm l′ennuie  lui-müme.
(23)a.Ce film lui a fait du to rt  lui-müme.
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b.＊Ce f ilm lui a fait du tort lui-müme.
(24)a.Alain Resnais se porte un toast  lui-müme.
b.＊Alain Resnais se porte un toast lui-müme.
上述例子表明 ,在词组 cli tique…lui-müme中 , lui-müme 必须与 cli tique实现格一致 。如果
cli tique为直接宾语(accusatif), lui-müme不用介词  引导(如(21a)和(22a)),否则即为错句(如
(21b)和(22b));如果 clitique 是间接宾语(datif), lui-müme 则必须由介词  引导(如(23a)和
(24a)),反之 ,句子不合语法(如(23b)和(24b))[ (24b)中的 lui-müme 若起副词作用 ,则句子合
格 ,其句法特性与本文无直接关系 ,故略] 。不过 ,这种格配合不是实现于{clitique , lui-müme}
对子里 ,而是实行于{clitique , NP0}对子里。请看以下例子:
(25)a.Ce film l′i enunie NP
0[ NP1[ ei] NP
2[ luii-müme] ]
　　　　ACCUS ACCUS
b.Ce f ilm luii a fait du to rt NP
0[  NP1[ ei] NP
2[ luii-müme] ] .
　　　　DATIF 　　　　DA TIF
语言学文献关于法语介词  引导一名词短语应判定为间接宾语 ,而不是介词短语(g roupe
prépositionel ,简称 pp)的讨论存在着几种解释。⑦以上(25b)中的  显然是用来引导间接宾语 。
因为根据生成语法的“格满足”原则(filt re sur le cas), ⑧句子内的任一名词短语 ,只要有词汇实
现(réalisation lexicale),就必须获得格位(cas)。(25b)中的 lui-müme 为名词短语 ,有词汇实现 ,
在句法上必须有格实现 ,  因此应视为间接宾格的标记(marqueur dat if)。由此可见 ,上述(25)
中的格一致机制是运作于{clitique ,NP0}对子里 。我们再来看以下例子(此例中的小括号可有
可无):
(26)a.Ce film lui a fait du to rt (＊ ).
b.Ce f ilm lui a fait du tort ＊( )lui-müme.
根据“格满足”条件 ,(26a)中的 NP 0无词汇体现形式 ,介词  因此带星号 ,表明必须除去 。
而(26b)则相反 , lui-müme 的出现使得 NP
0
有词汇实现 , 的使用则为强制性 ,括号前出现星号
说明括号应该去掉。
通过以上分析 ,我们可以得出结论:在 clitique…lui-müme 中 , lui-müme 附于一个带格标记
的空语类(un NP vide marqué pour le cas)。我们也可以用以下例子来加以验证 。
(27)a.＊Je m′en souviens de lui-müme.
b.＊J′y pense  lui-müme.
采用上述同样的句式分析方法 ,(27)的句式结构如下:
(28)a.Je m′eni souviens PP[ de NP
0[NP 1[ ei]NP
2[ luii-müme] ] ] .
b.J′y i pense PP[  NP
0[ NP1[ ei] NP





(29)a.＊quii as-tu parlé de ei
b.＊quii as-tu parlé  ei
c.＊quii as-tu joué avec ei
拿(23)和(24)同(27)加以对比可以进一步证明 ,前者中的格标记介词  不是一个真正的
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介词 。换句话说 ,(27)中的介词是由深层结构产生 ,不能从句法中消失。而(23)和(24)的介词
是应格标示需要而衍生于表层结构 ,其出现是随意性的(如(26))。
以上分析表明 ,在 clit ique…lui-müme中 , lui-müme与 cli tique须实行格匹配 ,其配合机制存
在于对子{cli tique ,NP
0
}里;在此对子里 , lui-müme 依附于一个带格标记的空语类 。而在词组
N lui-müme 中 , lui-müme则是附着于一个带格标记的名词 ,因为根据“格满足”原则 ,任一名词
都具有格位。
本章论述总而概之 ,在 N lui-müme 和 clitique…lui-müme 二词组中 , lui-müme 句法性质相
同。在语义上 lui-müme均属于乔姆斯基名词分类的照应语 ,而在句法结构上 , lui-müme都是






成语法为理论依据 ,通过形式化的分析 ,揭示了法语 lui-müme 在句法同位结构中的语义及结
构特性 ,同时显示了它在此结构中的运作机制 。由此我们不仅仅对 lui-müme在同位结构中的
句法照应特性作了理论的阐释 ,我们还对它在句法中的这种本质特性及其用法有了更深入的
了解 。可见 ,对语言的这种理论分析和解释不只是帮助我们认识语言 ,同时也必然有助于我们
能更自觉准确地使用语言 。无疑 ,现代语言学具有理论研究和指导实践的双重意义。如果将
句法学引进语法教学 ,必能使其大显身手 ,收到双重的效果 。
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